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BEDACŢIA 
Arad, Deik Ferenci-utci» иг. JO. 
ABONAMENTUL 
Pentru Aastro-Ungaria: 
pe un au , . . 20 cor. 
pe an . . . 10 , 
pe 4^ an . . . 5 , 
рѳ 1 Innă . . . 2 , 
N-rlí de Duminecă pe an 
i coroane. 
Pentru România şl străină­
tate pe an 40 franci. 
Manuscripte nu se fnapoiazS. 
TRIBUNA POPORULUI 
ADMmSTRATIA^.^-
Arad, Deik Ferencz-utcia ni. M.~ 
INSERTIUMXE: 
de un şir garmond: prima 
dată 14 bani; a doua oară 
12 oanï; a treia oară 8 d. 
de flecare publicaţlune. 
At&t abonamentele, cât şi 
tnserţiunile sunt a se plătt 
Înainte în Arad. 
Telefon pentru oraş şl comitet 502 
SorlBori nefraneate nu ie prlmess 
Sfetnicii Coroane!. 
Sub titlul „Királyunk és tanáeso 
sat" Csávolszky Lajos a scris o bro­
şura politica. Cum numitul autor este 
membru marcant al partidului kossu-
thist, bine înţeles că broşura este în­
dreptata în contra tuturor guverne­
lor maghiare care s'au succedat delà 
1867 Incoaci. Menagează Insa Co­
roana In chip neobiclnuit Intre kossu-
tnişti, ba chiar dojeneşte aspru pe 
cel cari se leagă de Coroană. Spune 
căMajestatea Sa Regele nu trebuie în­
vinovăţit pentru nimic ce se petrece 
In ţeara. Ci dacă In unele şi altele 
ee arată de alte păreri decât „obştea 
maghiară", de vină sunt sfetnicii, mi­
niştri regali, cari nici odată n'au în-
drăsnit să consilieze Coroana In sen­
sul dorinţelor „naţiunel", ci adesea 
%'«a Matat la Curte nu numai dispuşi, 
dar singurii tn putinţă de a înfrâna 
una ori alta dintre „pornirile naţio­
nale". 
Astfel, când s'a dus campanie 
pentru bancă naţionala maghiară, Tisza 
Kálmán a rëspuns celor din jurul sëu 
că nu se poate, n'a reuşit să Înlă­
ture unele ingrigirl ale Regelui. Să 
fi demisionat Insă Tisza pe această 
chestie şi să fi făcut şi alţi doi prim-
ministri acelaşi lucru şi să fi vëzut 
cum „tngrigirile" regale s'ar fl îm­
prăştiat şi M. Sa s'ar fi dat după per. 
Aduce In privinţa aceasta, drept ilu 
strare, alegerea şi confirmarea lui Dr. 
Lueger de primar al Vienel. Şi faţă 
de actualul primar al capitalei Au­
striei M. Sa a avut de obiecţionat. 
L-a confirmat Insă când vienezii i'au 
ales şi a treia oară. 
Csávolszky Lajos constată Insă că 
Intre bărbaţii maghiari politici nu sunt 
caractere atât de puternice. Din contră, 
cel mai mulţi umblă sâ câştige gra­
ţia Coroanei, abandonând interesele de 
rassă. Dacă n'ar fi aşa, de pe coş­
ciugul iui Kossuth Lajos n'ar fl lip­
sit la 1894 cununa din partea Coroanei, 
şi tot aşa: la serbarea delà 19 Sept. cel 
dintâiu care ar depune omagii ar 
fi Regele. 
Odată împăcat cu naţia Întreagă, 
n u l de înţeles de ce M. Sa să aibă 
ѵгѳ-о réserva faţă de Kossuth cel 
una cu ţarina. 
Aşa giăsueşte deputatul kossu-
thst. 
Ear drept dovadă că are drep­
tate să presupună că regele ar face 
după cum ar pretinde cosilieril, Csá­
volszky aduce şi faptul când cu 
participarea clironomuiul Rudolf la 
adunarea generală, a uneia dintre so­
cietăţile culturale maghiare. De trăia 
clironomul, desigur Intra cu totul tn 
vederile şi aspiraţiunile naţiunel ma­
ghiare. 
Se poate. Chiar Csávolszky con­
stată Insă, că Intre interesele de rassă 
ale Maghiarilor şi cele ale monarchieî 
se ivesc adesea conflicte. Se naşte 
deci Întrebarea: oare dacă bărbaţii 
da stat ar împinge lucrurile tn direcţia 
arătată de Csávolszky, conflictele ace­
stea n'ar fi mal dese şi mal grave? 
Şi încă nu e vorba numai de 
conflicte Intre Austriacl şi Maghiari, 
oi nu odată Interesele de rassă ale 
lor Maghiarii le înţeleg şi interpre­
tează astfel, ba caută să le şi ridice 
la valoare, In cât celelalte neamuri 
din patrie, naţionalităţile, au obiecţiunl 
serioase şi drepte. 
Ei, dacă la Curte s'ar putea im­
pune miniştri cari numai după dorinţa 
kossuthiştilor s'ar conduce, mal su­
fere oare Îndoială că nu s'ar mal 
sfirşi ou conflictele? 
Norocul este deci că M. Sa are 
o mare autoritate, că El a dat d'a-
tfttea ori dovadă despre dorinţa d'al 
şti împăcaţi pe toţi supuşii Sei, tn cât 
ori şi cât de radicali ar fi unii dintre 
miniştri, el desarmează tn faţa Co­
roanei şi nu pot face chestie de ca­
binet din câte dorinţe kossuthiste 
toate M. Sa a făcut, tn privinţa aceasta, 
o preţioasă educaţie sfetnicilor şi con­
silierilor sel intimi, cari când sunt în-
tărttaţl de curentul de jos, cărui Csá­
volszky ar voi să-I dee precădere In 
afaceri de înaltă politică, sus nu mal 
au tăria morală să stee tndftrgiţl, de-
oare-ce li se arată clar, că interesele 
superioare ale monarchiei nu permit rea-
lisarea uneia ori alteia dintre dorin­
ţele ferbinţi ale obştel maghiare. 
Daca Csávolszky vrea să facă 
deci şi Ungurilor şi Monarchieî ser­
vicii, ar trebui sâ întoarcă vorba şi 
să dăscălească nu pe miniştri că nu 
ascultă de obşte, ci să admonieze na­
ţia când miniştrilor ori Coroanei vrea 
să impună cu sila câte ceva. Căci la 
urma urmelor, val de ţeara tn care 
vulgul determină mersul afacerilor 
publice. 
Csávolszky nu va fl pretinzend, 
că la Curte, ori In sfatul miniştrilor, 
sâ se dee întâietate opiniei alegăto­
rilor sel ori al lui Kossuth Perencz! 
bări ale eonstituţiunii terii, încât străina-
tatea n'are nici un amestec la dînsele; şi 
până-ce situaţia de mare putere nu este un 
lucru ce se poate decreta, — din aceasta 
résulta, după logica mea, că acele schim­
bări ţeara şi regele în înţelegere le poate 
face fără pedeci, — aceasta din urmă însă, 
situaţia de mare putere, nu poate să fie 
decât urmare a desvoltării istorice, a eve­
nimentelor din lumea mare, va să zică a 
unor fapte, cari nu pot fi produse numai 
de voinţa comună a regelui şi a terii... . 
Dl Csávolszky doar nu va zice că Belgia, 
dacă aşa ar vrea parlamentul şi regele, ar 
puté, fără pedeci, să joace rol la fel cu 
marile puteri europene" ? 
Ceea-ce însemnează, că zadarnic vrea 
dl Csávolszky şi soţii câte toate : se reali • 
sează numai ce se poate ! 
Contele Csâky, la care se provoacă în 
broşura sa Csávolszky Lajos, rèspunde la 
interpretarea ce deputatul kossuthist face cu-
vintelor sale. Contele ar fi eis: „Ce credeţi 
voi, nouă nu ne ar părea mai bine sâ fie o 
Ungarie mare, independentă ? Dar' nu se 
poate" .. Csávolszky interpretează in bro­
şura sa aceste cuvinte, ca-şi-când Csâky ar 
fi aprobând şi el principiile kossuthiste, numai 
că n'are curagiul să dea expresie acestor pă­
reri ale sale şi faţă de Coroană... 
Rêspunzênd, contele Csâky zice: 
„Eu am înţeles şi vorbit despre o aşa 
desvoltare a istoriei şi despre o alcătuire 
istorică de stat care a zădărnicit ca re­
gatul ungar să joace rol egal cu marile 
puteri; schimbările de drept comun delà 
1687, 1733) 1843 şi 1867, înşirate de 
Csávolszky, nu sunt în nici o legătură cu 
calitatea de mare putere a regatului un­
gar. Că toate acestea sunt astfel de schim-
D I N R O M Â N I A . 
Omagii . D. I. G. Bîbicescu, primar 
locţiitor al Capitalei, a trimis MM. LL. 
Regelui şi Reginei, următoarele dona te­
legrame, cu ocasia aniversării zilei de 30 
August, luarea Griviţel. 
„Jf. 8. Regelui Carol, 
la Răgaz." 
„In ziua reînviere!, la Gri viţa, a vi­
tejiei şi glorie! străbune, consiliul comnnal 
şi cetăţenii Capitale! se simt datori a su­
pune M. 8. omagiile lor de credinţă şi 
nestrămutat devotament, precum şi urări 
de ani îndelungaţi, pentru săvtrşirea operei 
ce cu atîta fericire aţi început. 
Să trăiască M. S. Regina şi familia 
regală." 
Primar locţiitor 
1. Q. Bîbicescu. 
„ifcf. S. Reginei Elisaveta, 
la Neuwld." 
„Pe cînd M. S. R'gele pe cîmpul de 
rezbel, adaogă noul pagini strălucite în 
istoria naţională, M. Voastră, cu admira­
bilul devotament al unei nemărginite iubiri, 
a României, alinaţi durerile răniţilor, văr­
saţi speranţe In inimi şi daţi femeilor ro­
mâne exemple măreţe de sacrificiu per­
sonal. 
Z I N A . 
NOVELĂ 
DE 
I O S I F P O P E S C U . 
(Urmare) 
— > Dragă Ano, resbelul va trece, patria 
va fi neaternată, Scarlat al tëu locotenent sau 
poate . . . căpitan, ş i . . . şi fericitul tëu bărbat. * 
Zicênd acestea, Scarlat se apropia surizênd de 
Ana şi luându-î manile delà ochi, o privi lung, 
lung şi cu fericire. Tinëra fată zimbi printre la­
crimi şi-şî rezimà capul de umërul bărbatului 
iubit. Apoi fericita păreche ieşi la braţ în gră­
diniţa de dindàrëtul casei şi aşezendu-se sub un 
umbrar, îşî continua neturburată şoaptele amo­
roase, uitând astfel despărţirea ce era să vină, ne­
norocirile rësbeluluï şi scurtimea vieţel omeneşti. 
Unchiul Zinel dupâ-ce încerca înzadar să 
lege conversaţiune cu nepoată-sa, care părea de 
o distracţiune fără esemplu, îşi luà pălăria şi 
bastonul şi se duse la preumblare. 
Zina rëmase earăşî singură. Ea stete oare 
întregi cufundată în gânduri, pe care încerca în 
deşert să le alunge. Orî-cât s'ar fî luptat în contra 
faptelor, ce se desvoltau înaintea ochilor sëï, ea 
se simţia iubită, căci altfel un om mândru ca 
lorgu nu s'ar fi supus dorinţelor eî, după-ce 
fusese tractat cu atâta receală. Descoperirile lui 
Scarlat o predispuseră la sentimente gingaşe, de 
care singură nu-şî putea da socoteală esactă. 
Voia să se convingă cu orî-ce preţ, că lorgu, 
asemenea întregului sex bărbătesc îî era indi­
ferent şi cu toate acestea simţia mal mult decât 
recunoştinţă pentru bărbatul, care-î luase partida 
cu atâta resoluţiune. Nu era oare în faptele lui 
lorgu acea energie bărbătească, acel amor fără 
réserva, pe care-l visase ea ? Eî bine, şi în mo­
mentul, când făcuse ea această descoperire, tre­
buia să se despartă, pentru tot-deauna poate de 
omul, care 'i-se înfăţişase sub o lumină cu totul 
nouă ? Eată un lucru neplăcut ; ar fi zis cineva 
că acum Zinel îi părea rëu că trimisese pe lorgu 
în bătălie. Trebue să constatăm spre onoarea el 
însă, că acest sentiment avu numaî durata unei 
secunde şi fu respins îndată cu indignaţiune. 
In astfel de gânduri începuse să însereze. 
Zina se simţia parcă atât de nemulţămită, atât 
de nefericită chiar, fără să ştie apriat din ce 
causă. Avea un dor nehotărît, a căruia împli­
nire ar fi liniştit-o, şi cu toate acestea nu ştia 
ce doreşte. 
Cugetele el o absorbiseră într'atâta, încât 
ea nu auzi o uşoară ciocnitură la uşă, ear când 
vëzu intrând în casă pe lorgu, reţinu un ţipet 
de surprindere şi roşi foarte tare. Ea se ridica 
de pe sofa pentru a primi pe Ghermănescu, care 
observase surprinderea tinerel fete, dar o atribui 
unor cause cu totul nefavorabile pentru sine. 
— >Iertaţi-me, domnişoară,* zise el, >că 
vë dérangez atât de târziu, dar pregătirile de 
călătorie mi-au absorbit o mare parte a zilei şi 
cu toate acestea nu voiam să plec fără a-mî lua 
rëmas bun delà d-ta.« 
— >0 astfel de procedură nici nu ţî-aş fi 
iertat-o, domnule Ghermănescu, c zise Zina suri­
zênd, »şi aceasta cu atât mal puţin, eă n'ara 
avut ocasiune de a-ţî muiţămi p e n t r u . . . » 
— » Oh, d-şoară, « o întrerupse lorgu cu vio­
iciune. »Nu sunt consideratiunî de natura aceasta 
care m'au făcut să vin să vë vëd. Vë conjur 
să uitaţi o faptă, care ar fi fost în stare să o 
sevârşiască orî-ce om de onoare.» 
— »Eu din contră, te rog d-nule Ghermă­
nescu,* observa Zina cu căldură, » să nu descon­
sideri un serviciu, în îndeplinirea căruia era să 
rişti vieaţa. Nu este frumos din partea unul om 
care s'a jertfit pentru cineva, să detragă din 
meritul acestui sacrificiu, pentru a încunjura re-
cunoştiinţa. A fi generos în modul acesta, nu 
se mal cheamă generositate.« 
— » Credeţi, d-soară, că n a fost intentiunea 
mea să vë vatëm. Voiam numai să vë feresc 
de a exagera meritul unei fapte neînsemnate. 
A risca o vieaţă, care trece fără scop şi fără 
bucurii, nu însemnează un mare sacrificiu.» 
— » O vieaţă fără scop şi fără bucuriî ? 
Aceasta o spui d-ta, un om, care n'a avut decât 
bucuriî în vieaţa sa?t 
— »Oh, domnişoară*, făcu lorgu cu un 
surîs desamăgit, »nu credeţi eă ceea-ce străluce 
e totdeauna aur. Sub esistenţa acoperită de flori, 
pe care am dus-o, se află totde-auna acelaşi 
spin, care la început nu se observă, dar cu tim-
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.Amintind acele vremï de griji, de 
sacrificiu, de glorie şi speranţe, consi­
liul comunal şi cetăţenii Capitalei supun 
respectuos iubitei regine omagiile lor de 
recunoştinţă şi urări de ani îndelungaţi." 
Primar locţiitor 
1. Q. Bibicescu. 
* 
O lecţie. In cercurile militare rom&ne 
a făcut o rea impresiune, că la serbările 
de la Şipca pentru aniversarea de 25 ani 
a rësboiului independenţei Bulgarii n'au 
invitat şi armata română. Un răspuns demn 
au primit Bulgarii prin graiul generalului 
Arion, comandantul corpului II de armată, 
care în vorbirea sa ţinută înaintea frontu­
lui trupelor cu ocasiunea aniversării de 
Vineri, a zis: 
„Se împlinesce astăzi un pătrar de 
secol, de când armata română a pus 
piciorul pe reduta Griviţa şi a făcut 
astfel prima spărtură în puternica for­
tăreaţă a Plevneî, central resistente! rës­
boiului de 1а 1877. 
„Monumentul ridicat peste osemin­
tele bravilor căzuţi, cari au udat cu sân­
gele lor aceste fortification!, va fi pen­
tru vecinii noştri Bulgar! o vecînicâ do­
vadă, că acestor eroi au ei së mulţu­
mească în parte independenţa, a care! 
aniversare vor să o celebreze în curând 
la Şipca." 
Un rëspuns acesta cum nu se putea 
ma! nimerit in momentele de faţă. 
Serbările din Gravita. 
(Raport special.) 
— 14 Septemvrie. 
Oraviţa de douS zile încoacl are zile 
de săibătoare, căci cea mal mare şi mal 
înaltă iustituţiune culturală a Românilor 
din Ţeara Ungurească, „Asociaţiunea pentru 
literatura română şi cultura poporului 
român" îşi ţine aie! adunarea sa generală. 
Pëcat că n'a îmbrăcat şi o haină mal de 
serbâtoare, mal deamnă de însemnătatea 
acestor zile acestor serbări spre care sunt 
aţintite în momentul acesta privirile tuturor 
Românilor din ţeara noastră. Căcî urmele, 
că s'ar fi pregătit aci ceva de serbâtoare, 
nu le-am găsit nicăirl. Ne-am obicinuit în 
timpul din urmă a vedea an de an ma! 
imposante aceste adunări, mal înălţătoare 
şi impunătoare şi in înfăţişarea şi manifes 
tarea lor externă. Am văzut cum la aceste 
ocasium se inşirue şi poporul ca mic şi 
mare sub steagul arborat de Asociaţiune 
luând însuş parte la măreaţa clădire a 
edificiului culturel naţionale româneşti. 
El bine, aici poporul a lipsit aproape 
cu desăvârşire. ArchitecţiI, meşteri mari 
şi mici au venit vre-o câţi-va, s'au întrunit 
şi au chibzuit şi chibzuesc; planul zidire! e 
acuş! gata, dar zidirea totuşi nu v'a putea 
da înainte, căcî lipsesc muncitorii. 
In adevăr, Impresia ce ţi se face e, 
nu că Asociaţiunea, ci despărţământul 
Oraviţa al Asociaţiune! îş! tine aici adunarea 
sa generală, slab cercetată. Căci de nu am 
lua în socoată pe cei 100—150 de inşi 
car! au venit din depărtări, ar rèmânea de 
fapt o adunare generală de despărţământ 
încapabiă de concluse valide. 
Poate mö voia opri in desfăşurarea 
raportului meu şi asupra căuşelor —- dintre 
cari pe unele mi-a succes a le afla — de ce 
în acest orăşel, eu un ţinut mare românesc, 
cu o populaţie viguroasă, deşteaptă şi 
conştie de sufletul seu românesc, nu a 
putut reuşi altfel adunarea Astrel, aşa cum 
am fi dorit-o: imposantă, măreaţă, înălţă­
toare. Fie destul aci aceste constatări pe 
car! încă cu regret le fac, dar pe car! 
n'are rost a le retăcea la raportarea celor 
petrecute. 
Sâmbătă în 13 crt ca trenul dinspre 
Iasenova la orele Ш / 2 a sosit comitetul 
central. Gând trenul s'au oprit în gară, cel 
eşitî întru întimpinarea comitetului au erupt 
în strigăte de să trăiască. Erau Insă puţini; 
popor aproape de loc. Dr. Petru Cornean 
apoi 'i-a adresat o avântată alocaţie la 
care a respuns preşedintele Alexandru 
Mocsonyi în termin! călduros!. Intre cel 
sosiţi cu comitetul am zărit pe fraţii 
Mocsonyi: Alexandru şi Zeno şi fiiul 
acestuia Antoniu, Emanuii Ungurean adv. 
în Timişoara, Papiu protopop în Sibiiu, 
Roşea director seminarial în Sibiiu, Nicolae 
Togan protopop gr.-cat. in Sibiiu, Reşu 
advocat în Biserica-Albâ, Yoicu Hamsea 
protopop tn Lipova, luducescu direct, de 
bancă din Badna, etc. Apoi un şir de vre-o 
30 trăsuri s'au pornit spre oraş pe strada 
lungă a Ora viţel. E a tocmai zi de târg. 
Cădea o ploaie moruntă şi deasă. Dm 
dealul delà stânga, care se trage dealungul 
străzi!, bubuit de treascur! vestea intrarea 
comitetului. 
A durat apoi timp mal îndelungat 
până ce oaspeţi! au putut fi toţi încuartiraţ! 
Comitetul de incuartirare şi-a făcut bine 
datorinţa. Tiner! harnici osteneau si re­
cunoştinţă lor, încuartirarea, graţie ospitali 
taţii familiilor din Oraviţa, s'a făcut fără 
nici un Inconvenient. Fraţilor Mocsonyi li 
s'a pas la disposiţie saloanele societăţii 
căii ferate din loc. Noue, aradanilor, ni s'a 
reservat un adevărat .cartier latin" în 
somptuosul edificiu al Domnului Constant. 
Cucu, fruntaş din Oraviţa, care şi - a aran-
geat o casă, zidire nouă şi frumoasă, anume 
pentru primirea aradanilor. Am fost insă 
puţini spre deosebitul regret al insuş stă­
pânului case!, Dlul Cucu. 
Seara societatea întreagă s'a adunat 
In pavilionul restaurantului Coroana la obici­
nuita seară de cunoştinţă. Pavilonul era 
frumos decorat cu verdeaţă. Dr. Gropşian 
a salutat oaspeţii în numele Oraviţenilor şi 
s'au făcut présentante. 
S'a încins o disposiţie veselă şi animată 
care a durat până noaptea târziu. Accentele 
arcuşului lui „Birlâ" câud duioase şi tân­
guitoare, când vesele şi pline de foc a 
potenţat fericita disposiţie In care ne aflăm 
cu toţi!. 
î n t â i a z i . 
Duminecă des de dimineaţă bubuit 
de treascur! vesteau sărbătoarea culturel 
româneşti. 
Serviciul divin împreunat cu chemarea 
Duhului Sfânt la biserica gr.-or. din Ora-
viţa-montană s'a început la 9 ore, ponti-
ficând protopopul Sibiiulul Papiu, asistat 
de preoţi! Neda şi Iana Răspunsurile 
liturgice le-a executat corul odinioară re­
numit al inteligenţei din loc, dar care gra­
ţie neînţelegerilor car! nu pot lipsi unde 
sunt o mână de Români, s'a disolvat şi 
a fost numai din incidentul „Astrel" im­
provisât din nou. Acest cor a cântat o 
liturghie veche din ale lui Musieescu sub 
conducerea diu! învăţător Dragoescu care 
a dovedit frumoase cunoştinţe musicale. 
In adevăr, nimeni n'ar fi crezut că pre-
staţiunile acestea sunt ale unei închegări 
provisori! şi nu ale unul cor cu trecut şi 
bine exersat. Priceasna şi Irmo-ul au 
fost cântate de învăţătorul Baeş cu 
mult sentiment religios. Frumoasa biserică 
era Înţesată de public. 
In acest timp se oficia un serviciu 
divin festiv şi în biserica gr.-cat din Oraviţa 
română şi Românii gr.-cat au intervenit la 
comitet ca în ambele biserici să se facă ser 
viciu divin cu chemarea Duhului sfânt. Aici 
au pontificat canonicul Dr. Bunea asistat 
de protopopii Victor Poruţiu şi Nicolae 
Tagan, secretarul Arseniu Bunea şi dia­
conul Dr. Valeriu Frenţ. Cântările rituale 
le-a executat cu precismne corul vocal 
condus de învăţătorul local Ioan Bogdan 
Publicul din ambele biserici a gră­
bit apoi în sala mare a Reuniune! de tir — 
pe care Reuniunea a avut bunăvoinţă a o 
pune la disposiţia comitetului, — unde 
se deschidă adunarea generala. 
Sala Reuniune! de tir, aşezată pe o 
înălţime la care te sui pe trepte, ia stânga 
de biserica gr.-or., oferă o privelişte admi­
rabilă. Şirurile din frunte a locurilor erau 
toate ocupate de dame cari câte odată 
te făceau să crezi că în Asociaţiunea noastră 
un singur factor cultural ese mal cu deose­
bire în relief: estetica. 
Preşed. Alexandru Mocsonyi în-
cungiurat de membrii comitetului îşi ocupă 
locul présidai şi deschide adunarea prin un 
discurs strălucit. Vorbirea preşedintelui în­
treruptă de dese aplause a produs multă 
însufleţire. S'a remarcat îndeosebi spiritul 
naţional de care a fost străbătută şi care a 
plăcut atât de mult. 
Га răspuns dl Elia Trăilă in cu­
vinte tot atât de avântate. 
După acestea vrednicul nostru bărbat 
naţional Emanuii Ungurian a tălmă­
cit salutul „Societăţii pentru crearea unui 
fond de teatru român," această soră maî 
mică a Asociaţiuniî care urmăreşte acalaş 
scop. 
A urmat apoi constatarea présent"! de­
legaţilor despărţămintelor Aiociaţiuaii. Pré­
sent! erau: Dr. Aurel Oprea (Bocşa), Dr. 
Guilelm Şorban (Dej), Nicolae Borzea (Fă­
găraş), Voicu Hamsea şi Ioan Tuducescu 
(Lipova), Dr. George Dobrin şi Dr. Isidor 
Pop (Lugoj), Valeriu Milea şi Roşea (Sibiiu), 
Dr. Valeriu Mezin şi Dr. Geoge Adam (Ti­
mişoara), şi Dr. Aurel Novac (Verşeţ). 
Se presentează apoi raportul general 
despre activitatea comitetului central în anul 
1901 împreună cu adnexele eale. La pro­
punerea d-luî Togan raportul nu se mal 
citeşte fiind tipărit şi Inpărţit la membrii 
de mal înainte. 
In sensul ordine! de zi a urmat ale­
gerea comisiunilor. 
Se aleg : în comisiunea pentru exa­
minarea raportului general d-niï: Dr. 
Petru Cornean, Dr. George Dobrin, Paul 
Rotariu, şi Elia Trăilă. 
In comisiunea pentru censurareara-
ţiocinului pe anul 1901 şi a proectului 
de budget pentru anu 1903 d-nil Voicu 
Hamsea, Dr. Isidor Pop şi Dr. Laurenţia 
Pop ; în comisiunea pentru înscrierea de 
membrii noi: Dr. M ha! dropşibn, Bal­
tazár Muntean şi Victor Poruţ. 
Dl Emailul Ungurian face ape! 
propunerea : considerând că membrii sec 
ţiunilor ştiinţifice literare nu sunt présent! 
in număr suficient pentru a se putea ţmea 
şedinţa festivă prevăzută în ordinea de zi, 
pul se arată şi produce desgustul. Acest spin 
este interesul, sentiment mârşav, dar care con­
duce toate acţiunile omeneşti. N'am întêlnit în 
vieată nicî un devotament sincer, nicî o sim-
patie desinteresată, care să më întărească în 
credinţa, că vieaţa tot are un preţ. Peste tot 
aceeaşi înjosire, care se ascunde sub forme în­
cântătoare*. 
— »Poate, că aï apucat cale greşită*, zise 
Zina cu voce puţin mişcată. 
— >Se poate, Domnişoară. In orî ce caz 
aşi fi meritat o soarte maî bună. Simţiam în 
mine un suflet arzëtor, gata a cuprinde o iu­
bire fără réserva, a trăi sau a muri din această 
iubire, şi n'am găsit decât fiinţe, care nu ştiau 
şi nu puteau să më înţeleagă. O singură dată... 
Dar la ce acestea? E prea târziu*. 
— >Prea târziu? Pentru ce? Nu este nicî 
odată prea târziu, pentru a căpeta convingeri 
sănetoaset, zise Zina cu foc. 
-— >Nu, domnişoară, nu maî simţ curagiul 
de a crede. Am ajuns la o fasă a vieţii, în care 
orï ce ilusiune s'a şters. Singura scăpare o aştept, 
şi sper că o voiu primi delà gloanţele turceşti*. 
— »Cum, nu mai este nimic, care să te 
poată reţine în vieaţă?* făcu Zina fără voia sa. 
Iorgu o privi cu surprindere ; aceasta nu 
era vocea indiferenţei, era o căldură binefăcă­
toare în acele cuvinte. Şi cu toate acestea, se 
gândi el, este num aï vocea recunoştinţei. 
— »Oh, Domnişoară*, zise el cu tristeţă, 
»aveţî milă de mine, nu încercaţi а-'mï deştepta 
plăcerea pentru o vieaţă, unde nicî celuï ce se 
pocăeşte nu-ï e permis a spera*. El se scula 
pentru a pleca. 
Zina roşi. Acesta era sensul cuvintelor, pe 
care le rostise ea pe gheaţă. Acum înţelese, că 
făcuse greşeală aruncând în prăpastie pe un om, 
pe care ar fi putut să-'l mântuească. 
— »Nu, nu, nu veî pleca cu aceste ideî*, 
zise ea. »Nu-tt expune vieaţa fără trebuinţă; este 
diferinţă între vitejie şi între dispreţ de vieaţă. 
T e rog, te conjur, să păstrezi aceste marginî. 
Eşti tinër, aï încă zile fericite de aşteptat*. 
— »Vë mulţumesc pentru aceste cuvinte*, 
zise Iorgu cu voce tremurândă, apucênd mâna, 
pe care i-o întidea tinera fată, şi sërutând-o cu 
respect. 
— » Speră*, şopti Zina atât de încet, încât 
Iorgu abia o auzi. Dar atâta fù de ajuns. Tinëra 
fată simţi o lacrimă ferbinte căzend pe mâna 
eî, dar, înainte de a fi putut ea zice un cuvent, 
Ghermanescu dispăruse. Zina căzu într'un fotei 
pe jumëtate leşinată şi lăsa curs liber unuî to­
rent de lacrimi. 
A doua zi, trenul cătră Colonia ducea trei 
tinerî tăcuţî şi întunecaţi, cari mergeau să-şî în­
cerce puterile în lupte uriaşe. Erau ceï treî cu-
noscuţi aï noştri. 
Ana, Zina şi unchiul acesteia, după o co­
mună învoeală, remaseră încă pentru câtva timp 
în Spa, ear Scarlat le promise că îl va înştiinţa 
regulat despre soartea lor, trimiţendu-le scrisori 
prin omul lor de afaceri din Bucureşti. 
Dintre ceï treî, douî păreau resoluţî a căuta 




cungiura orï-се expunere nefolositoare. 
VII. 
Primele scrisori ale luî Scarlat erau de pu­
ţină importanţă. El istorisia Zineî, cum Iorgu şi 
Emil s'au înrolat ca voluntari la venătort şi se 
aflau în aceeaşi companie, unde era el, Scarlat, 
sublocotenent. Astfel ceï treî tinerî aveau oca-
siune să fie tot împreună şi potririau lucrurile 
astfel, ca nicî un minut să nu se părăsească. 
Ceï douî voluntari, carî se înrolaseră cătră sfîr-
şitul luî Iulie, ajunseră în câteva sëptëmânï la 
gradul de caporali prin bravura şi inteligenţa 
ce au arëtat în câteva încăerări de patrule. 
Scarlat istorisia cu foc într'o scrisoare, cum 
într'o excursiune de recunoaştere, pe care o 
conducea el însuşî şi la care luau parte ceï doï 
voluntari, Iorgu, trimis ca ecleror, a pus pe fugă 
zece Turcï, spre mirarea soţilor sëï de arme. 
»Omul acesta vesel*, scria el, »s'a făcut serios 
şi întunecat, ca şi când ar avea o mare sufe­
rinţă pe suflet. Dacă nu s'ar afla în giurul sëu 
fraţi de arme, cari îl iubesc şi-'l admiră pentru 
tăria sa corporală şi energia caracterului sëu, 
dînsul s'ar expune atât de tare, încât ar trebui 
să afle moartea în rêndurile inimice. Nu-'mî vine 
să-'l părăsesc de loc, îmî pare că sunt dator a 
veghia asupra luî. Să dea Dumnezeu ca teme-
iitatea luî să nu-î devină fatală. (v a urma.) 
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disertaţiunile anunţate să se citească în 
plenul adunării generale. 
Priminduse propunerea, dl Simion 
Stoica îşî citeşte diserteţiune intitulată „Pă-
mêntul din punct de vedere higienic". 
Disertaţiunea dluî Stoica poate să tie foarte 
bună şi nici nu ne îndoim despre aceasta 
cunoscendu'l pe di Stoica din alte lucrări, 
dar de astă-dată tema nu a fost prea fe 
ricit aleasă. Publicul s'a plictisit ascultând 
teoriile abstracte de ştiinţă geologică, chi­
mică etc. 
Alt efect a produs lncrarea ргѳ sen tată 
de dl Vasilie Goldiş asupra „ vieţii lui 
Dr. George Vuia" şi citită în absenţa sa 
de dl protop. Nicolae Togan. Iscusitul con­
dei al dluï Goldiş & éternisât memoria fe­
ricitului Dr. George Vuia astfel, că adunarea 
întreagă a rëmas adènc Impresionată. De 
altfel şi cetitul a fost bine, respicat şi la în­
ţeles. 
După acestea şedinţa să încheie la 1 
oră d. a. anuţându se p roxi marea şedinţă 
pe ziua următoare la 10 ore. 
Adunarea generală a despărţe-
mêntuluï „Astra", în Lipova. 
— Raport special. — 
(Urmare şi fine). 
La punctul asupra fixării termina­
lul adunării generale pe anul viitor, recte 
pentru viitoarea adunare generală se deschide 
o viuă şi interasantă discuţie. 
Iau parte: I. Tuducescu, Voicu, Hamsea, 
Dr. Al. Marta, Dr. Cioban şi se anunţă: 
Adunarea generală viitoare să se ţină 
încă in anul acesta, fie la Siria fie la So-
verşin. 
Se lasă la buna chibzueală a direc­
ţiune! ca să hotărească în care localitate 
anume se va ţine mai întâi. 
Exhauriat programul, la întrebarea 
presidiulul, dacă cine-va are.vre-o părere 
independentă, dar cu scop de-a promova 
interesele despăiţementuluî, se ridică dl 
Dr. Aur. Cioban şi zice că, pentru for­
marea unuï proect de budget pe anul viitor, 
ar trebui să se cunoască bine Intratele şi 
eşitele, căci ppste tot o societate, ce-şi do­
reşte înaintarea trebue să-'şî alcătuescă în-
totdeuna budgetul. 
Avênd în vedere că despărţementul e 
încă de tot tiner, şi conform celor zise de 
dl V. Hamsea, „nic! nu puté şti ce vrea 
şi ce-I lipseşte" trebue să fim eu îngăduială 
şi să căutăm mal întâi a-'l ridica şi încălzi, 
apoi să venim cu un proect de budget. 
De alt fel, pentru formă, pentru proxima 
adunare generală, se va présenta şi un 
proect budget. 
După terminarea agendelor şedinţa se 
ridică la orele 6 sea:a. 
Un incident plăcut ni-s'a dat sa-'l 
petrecem tocmai pe timpul când dl direc­
tor al despărţementulu! îşi sfârşia cuvêntul 
de deschidere. Veniseră soldaţii cu musica 
militară şi se opriseră tocmai lângă loca­
litatea scoale! unde se ţinea şedinţa. 
Musica intona „Gott erhalte" şi toţi 
cel de faţă într'o linişte solemnă ascultam 
superbul imn... 
Era, parcă, o înţelegere tainică între 
sufletele noastre pline de loialitate şi cân­
tecul imperial! 
La urmă, când s'a ridicat şedinţa, dl 
doctor Halic, mulţumit peste mesura de 
mersul jtrumos al adunării, şi pentru-că a 
fost ales din nou ca director al despărţe­
mentuluî, a poftit tineretul la un — bu­
toiaş cu bere. 
Şi ne-am petrecut un ceas fără ne­
caz, — pregàtindu-пѳ pentru concertul de 
seara al d-mî Irena de Vladaia. 
Am notat, in fuga condeiului, urmă­
torii d-nî presenţi la adunare : Voicu Hamsea, 
I Tuducescu, I. Cimponeriu, V. Males, V. 
Deheleanu, Dr. Al. Marta, Dr. Aurel Cioban, 
I. Puticï, George Savicï, Aurel Savici, 
George Roşu, Ioau Lucaciu, loan B. Neagu, 
lulin Onu, Milan Serb, Petru Papp, Al. 
Munteanu, G. Vane, P. Cingudeanu, I. De-
genar, Al. Munteanu al iuiVasile. Dame*. 
D-na El., Muntean, d-na V. Savicï, 
d-na Savici notăreasă, d-na M. Puticï, d-na 
Corn. Pasca, d-na M. Lucaciu, d-na Vëd. 
Topleanu, d-na Neagu. 
D-şoara Valeria Bogăn, d-şoara Cor­
nelia Vuia, d-şoara Valeria Brânda, d-şoara 
Evuţian. 
Cer scuze, dacă n'am putut nota pe 
care-va dintre cei présent!. 
Adunarea a fost pe deplin succeasă şi 
sperăm că va fi de bun augur pentru viitor, 
ca să ne putem bucura şi însufleţi şi mai 
mult de resultate bogate şi înălţătoare pentru 
literatura română şi cultura poporului român. 
Raportor. 
NOUTATÏ. 
ARAD, 17 Septemvrie n. 1902. 
Ştire personală. Valorosul nostru amic 
loan Slavici, trecând din străinătate spre 
România, s'a oprit erlcâteva ore în Arad, 
unde a petrecut intre prietini. 
* 
î n m o r m â n t a r e a m u l t regre­
ta tu lu i P a u l P a p s'a făcut Marţi în 
10 Septemvrie, la Beiuş. La înmor­
mântare a participat Prea Cuvioşia 
Sa pârintele Vasilie Mangra, alesul 
episcop al Aradului, prietin intim al 
reposatuluî, asistat de protopopul Va­
silie Papp şi de preotul Baicu din 
Bâiţa, conşcolar şi prietin al reposa­
tuluî. Prin venirea sa la Beiuş anume 
pentru a asista la Imormêntare, părin­
tele Vasilie Mangra a voit să dea 
ultimul tribut de stimă şi recunoştinţă 
nu numai prietinului sëu bun şi ne­
despărţit, ci mal ales cetăţeanului no­
bil şi devotat bisericii şi patriei, Ro­
mânului entusiast, idealistului fără 
seamăn în vremurile noastre, bărba­
tului care prin mintea sa clară şi 
inima lui mare a ştiut In vieaţa să-'şî 
câştige respectul şi admiraţiunea 
celor ce l-au cunoscut, ear după 
moartea sa atât de neaşteptată a lă­
sat adôncl regrete In inima tuturora. 
In special biserica naţională română 
în părţile bihorene a primit prin 
moartea inimosului Paul Papp o lo­
vitură, ce multă vreme o va simţi-o. 
Eată pentru-ce la înmormântarea lui 
s'au adunat In jurul sicriului mulţime 
imensă de cunoscuţi şi prietini din 
Beiuş şi provincia Beiuşulul. Corpul 
profesoral al gimnasiuluï a dispus ca 
tinerimea gr.-orientală să asiste tn 
corpore. Catech* tul gr.-or. N. Dia-
mandi a improvisât din studenţi un 
cor, care a executat cântările de în­
mormântare. Sicriul a fost acoperit 
cu un numör mare de cununi, ear 
telegramele şi scrisorile de condolenţă 
au curs din toate părţile ţării. 
Dumnezeu s ă i odihnească cu 
drepţii ear familiei sale iubite şi bine 
educate să-I trimită consolare şi pu­
tere de resistenţă în durerea cea ne­
mărginită. 
• 
învăţător slovac pedepsit. Pentru un 
articol publiât In foaia sa -Ludové No 
viny\ îmeţătorul pensionat Bielek Antal 
din T. Szt.-Marton a fost pus sub cercetare 
disciplinară de ministerul de culte. Juriul 
de anchită '1 a osândit la perderea pensie), 
înotătorul a apelat însă la minister. In 
apelată folosind cuvinte aspre, comisia ad­
ministrativă comitatensă 'i-a osândit la 200 
coroane amendă. 
* 
Duel între Români. Ziarele din Buda­
pesta aduc stire despre un duel ce s'a in 
tôuD'at la 15 c. latre loan Alexa şi Harie 
Poparadu, amêndol candidaţi de advocat'. 
Foile maghiare îl iau In арёгагѳ pe Abxa, 
spurend că el era urît de .ultraiştl* pentru 
sentimentele sale maghiare. După cât trans 
piră din fol, naţionalistul intransigent, Po­
paradu 'i-a tras palme lui Alexa, ear' ase 
Bta în duel a tăiat apoi In şepte locuri pe 
Poparadu... După care cel doi Români de 
treabă s'au împăcat. 
A fost pöeat că s'au certat. Dacă 
Alexa e Român aşa de alab, devenit-a el-
mal bun naţionalist., după-ce 1-a tăiat adra-
vëu pe Poparadu? Şi acesta purtâad ban­
dage câte-va sôptëmànl, îniru-i'ât a ajutat 
cause! naţionale? 
Archimandritul Hamsea, despre care 
se ştie că moare de dorul de a fl între 
domni, nu scapă o singură ocasie de a-'şl 
arăta crucea de pe. . . piept şi brâul roşu. 
Astfel P. C. Sa a fost zile întregi şi pe la 
Pojon, la exposiţie. 
Lumea se întreabă : ce a expus P. C. 
Sa p'acolo, şi cam pe ale cu! spese ? 
* 
Spălarea arapului. .Aradi Közlöny*, 
organul hamsist din loc, are grije să dee 
şi el articolul în care „Telegraful Român* 
căuta să mo ti vt za procedura I. P. S. Sale 
Mitropolitului faţă de protopopul Mâneguţiu. 
Foarte bina : Mâneguţiu este ras, fără 
apel. 
Vorba e: de ce nu suflă nici un cu­
vent „Telegraful" despre istoria ca coala 
tipărită la Krsffs, ajunsă in mâna I. P. S. 
Sale, de ce nu spune cum a ajuns acea 
coală în mâna I. P. S. Sale şi cât a durat 
negociarea dintre înaltul prelat şi protopo­
pul p'atunJ încă piêten al multor consisto­
riali şti ? I 
Venerabilei Popea l'a suspendat din 
preoţie, I. P. 8. Sa Mitropolitul Miron Га 
numit Insă după aceea administrator proto-
popeac şi apoi II face protopop, ear dl Cosma 
îi U ce agent la ,AlhinaJ ; şi 9 ani dl Mâ­
neguţiu comite fapte ,ce nu se pot aşterne 
pe hârtie", aşa scrie .Telegraful", fără să 
i-se întâmple ceva... Ehei, era sigur la 1898 
votul părintelui Mâneguţiu şi actualii sfet­
nici delà mitropolie 11 aveau drag рѳ ga­
lantul protopop... L'au pus însă pe Mâne­
guţiu păcatele să sjrie almanach, cu păcate 
de ale cucernicilor... Numai atunci Vau ras ! 
Eată fapte, pa care .Telegraful* nu 
ii-a explicat ci aruncă vorbă mare că Mâ­
neguţiu are un dosar grozav la archiv!... 
Afară cu actele, că destituirea şi caterisi­
rea unul protopop un e lucru de toate zi­
lele. Să ştie lumea şi să judece I 
• 
O damă care a agitat. Lun! s'a per 
tractat la Agram, cu uşi închise, procesul 
d nel Rado, soţia directorului financiar din 
Dereczka. Ea a fost osândită la 300 cor. 
amendă din causa, că pe vremea tulbură­
rilor din Agram a agitat publicul ear' pe 
poliţie a ît j arai-o. Ba s'a dovedit că pe 
un poliţist după ce '1-a ocărit rëu, 'i-a bătut 
bine, tragêadn 'î o serie de palme. Dama in 
chestie este de altfel foarte frumoasă şi se 
vede că tot atât de răsboinică. Croată, nu 
glumă ! 
Miros — scump ! Contele Nariskin, 
camerierul Ţarului, călătoria zilele acestea 
pe tren. In cupeul de clasa I. în care intră, 
găsi o doamnă elegantă, cu un bschet fru­
mos de fbri in mână. Contele admira bu­
chetul ear dama gentilă i-'l dete să miroase. 
Abia că miros i odată de doue ori, şi con­
tele fu cuprins d'o toroipeală, încât adurmi 
tndată. Când se deşteptă, tinë'a damă nu 
era în cupeu... dar nici în busunarul con­
telui nu mat era o singură lăscaie, ci da­
ma '1 j faise şi a dispărut ca prin farmec. 
Logodnă. D-soara Eva Alexandru şi 
dl George T. Both fidanţaţl. Blaj, Septem 
vrie 1902. 
Produ ţiunea de petrei în Prahova. 
După o statietisă publicată tn buletinul ofi­
cial al Camerei de comerciu din Ploeştl, 
producţiunea de petrol a judeţului Prshiwa 
(România) a fost în 1901 de 247 182.326 kgr. 
pe când tn toate celelalte judeţe ale ţărd 
prodacëtoare de petrol a fost de 24.734 284 
kgr. Se vede deci că preducţinnea totala a 
petrolului a fost în 1901 de 270 910.510 kgr. 
în 27091 vagoane. 
Ghetele cele mal elegante pentru pu­
blicul din Arad se vend în prăvălia lui 
Porter Victor, pista Libertăţii, vis à vis de 
Cânele negru. Cele mal buna însuşiri a 
ghetelor cumi erate dm acest asortiment 
bogat şi ieftin sunt: forma cea elegantă 
exterioară, uşurinţa, croi minunat, ceea ce 
ѳ de însemnat la domnii si doamnele cu 
picior sensibil. In fise soliditatea ghetelor 
e cea mal bună însuşire a acestor ghete. 
Aceste ghete au însuşirea că nu îş! perd 
niciodată forma lor cea elegantă şi fru­
moasă. In asortimentul meu bogat şi ieftin 
se mal găsesc şi tot felul de : ghete, cisme, 
pantofi, cămăşi, cravate, mănuşi, manşete, 
gulere, butonl, şorţe pentru fetiţe, cami­
şoane, box kîlfe şi ghete chagrin. Mare 
asortiment da ghete şi cisme de lack. Ono­
ratul public aradan se va asigura, că nici 
In cele mai vestite prăvălii din capitală nu 
va găsi aşa articole ieftine. E de ştiut, că 
preţurile cele mal moderate din prăvălia mea 
le plăteşte pentru articolele cele frumoasa 
şi elegante. Mal aduc la cunoşinţa publi­
cului modern şi elegant aradan, că la fie­
care cumpërare de 10 coroane va primi fo­
tografia sa in mărime naturală. Rcg ono­
ratul public român a më sprigini, cumpë-
rând la mine. Cu toată stima Porter Vil­
mos, Arad, piaţa Libertăţii. 
PARTEA LITERARĂ. 
ОЕШШЕА YUÄVODATÜLUI LA ROMÂNI. 
De 
IOAN BOGDAN, 
membru corespondent al Academiei Române. 
Şedinţa delà 2 Aprilie 1902. 
(Urmare). 
Un astfel de voevod este Jvan, w*j-
woda de Bulenus* (Beiuş), care la 1363 
încheie, împreună cu fraţii sei Bog şi Ba.k, 
o coovenţiune cu nişte Români dm Z latna 
(Zalatna Báaya): Ivan, Bog şi Balk snnt o 
familie de voievozi al româaiior delà Beiuş 
cari judecau nsî iţelegerile dintre aceşti» şi 
adunau dările regale delà el. Documentul 
in care se vorbeşte despre Ivan emană 
delà capitolul din Oradea. 
Uu document delà 1364 al reginei 
Elisabeta, dat Românilor din comitatul Be-
regh „communîtati Wolacorum iu comitatu 
de Beregh*, ne descopere mal mult decât 
cele de până acum, atribuţiuniie voevozilor 
români din Ungaria. 
Regina îngăduie anume Românilor din 
Beregh să-'şî aleagă şi să 'şi pue in frua-
t»a lor un voevod (.quem communitas Vo-
lacoram habere voluerit"), care in acelaşi 
timp va administra toate veniturile şi va 
supraveghea toate îadatoririle ce le aveau 
Românii faţă de regină şi corniţele comi­
tatului (Misályi, 1. c , p. 55). Cu şease an! 
mal târziu, 1370, Elisabsta îngăduie din 
nou aceloraşi Român! să fie judecat in causa 
mal mici de voevodul lor (,da voevodul 
Românilor din comitatul Beregh*); căsl In 
cause mal mari, d. p. în procesele de po­
sesiune, ÎI judeca comitetele ; altele sa ju­
decau Împreună, de comite şi de voevod. 
(Mihàyi, 1. c, p. 63 - 6 4 ; ef. doc. din 1380, 
iaid., p. 76 şi cel din 1383, ibid., p. 78). 
Interesant e doc. din 1371 al regelui 
Ludovic, prin care se dărueşte fiilor unu! 
Stanislau .fost voevod de Uagh", ehine-
zatul unei posesiuni, .kenezyatus eiusdem 
villae nostrae Eälsea-Nerezlenche vocatae*; 
documentul arată lămurit că un voievod ai 
Românilor din Uagh Îndeplinia, in satul Na-
resniţa de sus, funcţiunea de chinez. 
La 1383 regina Maria dăruieşte chi-
nezatul Românilor din comitatele Beregh şi 
Szatmár la trei fraţî, fii ai unul ,8tanislaa, 
voevod al Românilor reginei (waywoda Ola-
chorum reginaliam) din Lereehkey şi Ba-
ehnieze". Acest Stanislau (Z*nisló)fuae3e da 
bună seamă voevod peste cele doue sate; 
după moartea Iul, regina dărui fiilor 
sei Ivan, Şaudor şi Ştefan chinezatul celor 
doue sate, cu condiţiunea ca e! s'o slu­
jească şi să adune quinquagecima delà Ro­
mâni, pe care jumătate s'o dea dînsel (Hurm. 
I, 2, p. 280, In trad. ung. ; orig. În Mihályi, 
i. e, p. 77). Exact aceeaşi Îndatorire a tre­
buit s'n aibă şi tatăl lor Stanislau; voa-
vodul Stanislau era deci, înainte de 1383, 
un chinez peste doue sate cu titlul de 
voevod. (Va urma). 
U b T M E Ş T I A I . 
Arthur Korn, publicistul german 
din Chichinda-mare a fost osândit erl 
la 6 luni temniţă şi 200 coroane 
amendă pentru agitaţiune ce curtea 
cu juraţi din Seghedin a aflat într'o 
poésie a sa întitulată „Agitare". Apă­
rător i-a fost advocatul Dr. N. Ehr­
ling, рѳ care presa maghiară îl tac-
sează de „pangerman", ca şi pe Korn. 
Verdictul s'a adus unanim! 
Red. respons. loan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici-Barcianu. 
.TRIBUNA POPORULUI* Nr. 164 
V I C T O R I A 
institut de credit şi economii, societate pe acţil. 
Sediul: Arad, casa proprie, calea Archidnoele Iosif nr. 2. 
întemeiată la 1887. 
Capital de acţil : 600.000 00Г. — Fond de réserva 300.000 С0Г. 
Depuneri 3.000.000 cor. — Circnlaţia anuală 44.000.000 cor. 
Primeşte depuneri spre fructificare, după cari solveşte 6 % inte­
rese fara privire la terminul de abzicere. — Darea de venit după 
interese încă o solveşte institutului separat. 
După starea casei depuneri p&nft la 2000 cor. se restituesc 
îndată lă presentarea libelulul fără abzicere. Depuneri se pot 
face şi prin poştă şi se efeotuesc momentan după sosirea comande!. 











M u r e s a i i i i l 
55 
institut de credit şi economii, societate pe acţiî în 
M A R I A - R A D N Á . 
F u n d a t ş i desch i s în 15 N o e m v r i e 1897. 
Capital social ti. 40.000, tn 400 acţiî de fl. 100. 
Acoardă: credite personala pe cambii; credite pe cambii cu 
acoperire hipotecară; credite pe obligaţiuni cu cavenţl pană la 
fl. 50; şi împrumuturi pe amanete şi efecte publice. 
P r i m e ş t e : depuneri de bani spre fructificare, după cari institutul 
plăteşte contribuţia erarială ; ear' deponenţii primesc după banii 
depuşi pană la 1000 5% de la 1000 in sus 6% interese. 
669 - e i D irec ţ iunea . 
F a b r i c ă d e C a s s e . 
Subscrisul îmi iau voie a face 
atent p. t. publicul, că in atelie­
rul meu sd constmesc 
Casse de fer 
obicinuite, din cel mai solid ma­
terial, sigure contra focului şi 
spargerei. 
Casse-Panczer 
pentru bănci, construite din cel 
mat veritabil oţel. 
Orï-сѳ spargere e absolnt im­
posibilă fie cu oiï-се m&traiawA. 
anume meşteşugit pentru scopul 
acesta. 
Garantez pe deplin că In ter­
min de 24 oare aceste Casse nu 
se vor puté găuri. 
Bog deci On. public, care are trebuinţă de Casse de fer, să më onoreze 
cu Încrederea şi cu comandele sale, asigurandu-'l că va fi deplin satisfăcut. 
ZZ^Z Pentru biserici şi comttne Uferet Casse pe lângă solvire tn 
rate după învoială. z z i Z 
Instalare de lumină Atycelen. 
L i e t a p r e ţ u r i l o r g r a t u i t şi franco.—— 
Corespondenţă în toate limbile patriei. 
Cu distinsă gtimă 
G U S T A W M O E S S . 
fabrica de casse 
S i b l i n , strada Poplăoei-mari nr. 6. 
Oel m a i b u n c r o i u l 
î n s o ţ i r e a 
C ă l ţ n n a r i l o r 
d i n A p a d 
Strada-Bisericeï (Palatul Minoriţilor). 
Singură tn felul sëu ţine tn deposit numai fabricaţii 
proprii sau găteşte la comandă 
f f i i l i i í p i t r i im s i H i l f t 
cum şi papuci pentru băieţi şi fete, 
apoi ghete, comande şi alte soiuri de încălţăminte, 
cizme de juft, veritabil rusesc, cizme pentru venă-
tori, ghete de Stiria. 
Cele mai elegante ghete de promenada, de dans şi de casa. 
Toate acestea nu sunt Inornri de fabrică, dar sunt 
oonfeoţionate in propriile noastre ateliere, şi mai 
ieftine şi mai bnne. 
Comande din afară se execută prompt şi cu preţuri 
foarte moderate. 
Trimitem şi la casă ghete de probă tn ori-ce timp dorit. 
Aparat elastic pentru călcăie, invenţia lui Löderer, căpitan 
de honvezi reg. ung., aplicabil atăt la ghete de dame, căt 
şi la ghete pentru bărbaţi, se poate avé numai delà noi. 
ЩЩГ Mare magazin de creme şi lakk-uri tn d fe­
rite colori. 
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Telefon : 4 4 0 
ТріНГоп: 4 4 0 
H o c h D á n i e l 
A R A D , s t rada D e á k F e r e n c z n r . 42, 
vis à vis de hotelul .Crucea alba'. 
Mare deposit de biciclete de primul rang, de maşinii de 
cusut şi esclusiv deposit de cele maî vestite biciclete 
„ P u c h " , 
Primesc In lucrare transformarea totală, emailarea In toate 
colorile, precum şi nickelarea a ori-ce biciclete. 
Părţi constituit oare de biciclete şi maşini de cusut, 
precum şi tot felul de fabricate pentru maşini permanent 
se găsesc în magazinul meu. 
Biciclete şi maşini de cusut se vend cu preţuri favorabile. 
Aplicarea la locul lor a sonorelor electrice şi a telefoanelor 
de casă se esecută cu preţuri foarte avantagioase. 
Mare magazin de maşini electrice. 
= Mare atelier pentrn reparatnri. 
Comandele din provinţă se îndeplinesc cu toată punctualitatea. 
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